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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Ca s t l e Hill, 
June 2 ~, 1C140 Date .... ... .. .. ................. ..... ... . 
Cha rles Wi l<:ox Name ...... .... ........... ... .... .. ... .......... .. ..... ............... ...... .................. .... .. ....... .. ...... . .. ... .... ........ .... ........ .. .. . . 
. , Maine 
Mapletom, Maine . H P D 1 Street Address ..... . ..... .. ... ...... .... ... .... ...... .... ......... .... ............... .... .. ... ........... .... . .. .. .... .. .............. ...... ................. .... . 
~Town .... .... . q.~.~.! .i.~ ... ~.t~.+ ....... ................ ........................................ .......................... .. ................ .. .......... ... .. 
How long in United States ... .. ... .... 4 .~ .. X~.~.~~.~ .............................. H ow long in Maine ... :4: f3- ... Y.~.Bf ~ .. . 
Born in .... G.?;n.~J.$ ... P~.t.t .l.eme.n t ., ... X.ork ... C.o ..•. .. N .•. .. B .. .... .. .Date of birth .... ~.P..~·.~.~ . ..3-.0 .. , ... 1.~.!.~.~ ..
Two Step Children Laborer If married, how many children ..... ... .. ... .. ..... .... ...... ........... .. .. .. ... ........ ..... O ccupation ......... ... .... .. .. .... ... ...... .......... .... . 
Uner.1 pl oyed. He.a ha d bu t few od d .~ob s fo r a Name of employer ... ... .................. . .... ..... .... .................... ....... ....... ..... .. .... ....... ..... ...... ...... ........ .. .. .. ... .. ... ... . .. ....... . 
(Present or last) 1 ong ti me , 
Address of employer ... =-: ...... ................ ....... .. ... ............ ............... ... ....... ................... .. ..................... .................. .. .... .. . 
English ....... .'X e..8... . .... ....... .... Speak. ...... Ji:!1.~.~.; .8. !1. . .... .. Read .. ... Ji;ri.~.~.~.~~ ... ...... . Write ........... ~ ~;li..~.r1 ... . 
No Other languages ... ............ ..... ............ ... ... ..... ...... .. ....... ... .... .............. . .. .. .......... ........ ..... ...... ... .... .................. ................ .. ... . 
Have you made application for citizenship? ...... .. . Y.:8 .~ .. ~ .... .. ..... . ... .. . 1?~.~~ ... ~.r.1 ..... 1 .. ~.1-~ .. g_l~ .... ~ .. ?. 1 .. 5..~ ..... .... . 
Took ou t First Pape r s only . 
H ave you ever h ad military service? ....... ...... ..... ... .. .. . ~.<?. .'. .................... .. .... ........ ........ .... ... ................. ................ ...... ... .. 
If so, where? ... .... ..... ... ... .. :-:::-.::-.:-:.::.::.:-: .. .. .............. .. ..... .... .... When? . .. .. .......... ::-.:-:-.. -:-.~ .... ...... .. .. . ... ........... ....... ....... .... .. 
Signature .. f..~ ...... 4#.'d .~ .... ... .. . 
Witness ... .. vE:. ... c .. ~~ ...... .... ....... ... ..... ..  .
RECEIVED A, 8, o. JUN 2 7 1940 
